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Urbanistické řešení 
 
Řešená parcela se nachází v okrajové zóně městské části Brno- Komín s dobrou dostupností do centra. 
Z jihozápadu je vymezena ulicemi Pastviny a Houškova, ze severu ulicí Uhlířova. Místo disponuje turistickým 
charakterem v blízkosti lesů, zahrádkářských osad, sportovišť a pěších stezek, dále je pozitivní rychlá 
dostupnost k přehradě a řece Svratce. 
 
Výstavbou soukromých satelitů došlo k omezení přístupu do okolí Pastvin z jižní strany. Projekt tuto 
problematiku řeší přítomností pěších tras. Lidé se mohou z JZ dostat skrze soubor dále do přírody. Mnohem 
příjemněji než doposud- po nevzhledné asfaltové komunikaci společně s automobily.  
Dopravně je území obslouženo průjezdnou obousměrnou komunikací, vjezd do  souboru je ze SZ z ulice 
Uhlířova.  
 
 
 
Architektonické řešení 
 
Smyslem pro můj návrh bylo vytvoření jasné struktury v rozmanité zástavbě Komína, která umožní zpřístupnit 
území parcely v návaznosti na okolní 
přírodu. 
 
Struktura reaguje na hmotu stoupajícího terénu a zdůrazňuje ho jednotnou výškovou úrovní objektů, která 
nekonkuruje okolí. 
Hmota sestává ze dvou linií kopírujících tvar parcely, které se se stoupajícím terénem přibližují a vytváří mezi 
sebou prostor určený jak svým 
obyvatelům, tak veřejnosti. Tyto linie gradují na kopci umístěním vily. 
 
Rodinné domy, atriového typu na severu, i řadového charakteru na jihu, poskytují lidem tolik žádané 
soukromí, nabízí ale také možnost využití 
veřejného prostranství ke hře, setkání a odpočinku v přírodním prostředí obytného souboru. 
 
Stavební řešení 
 
Objekty rodinných domů sestávají z tvárnic z vibrované mezerovité betonové směsi s tepelně izolační vložkou 
tl. 100mm, styropor.  Obvodová stěna stěna je tl. 400mm, vnitřní pak 240mm. Základy tvoří žb základové pasy 
o šířce 500mm a hl. 1100mm. Stropní kce je žb. deska o tl. 250mm na rozpon maximálně 7,2m . Střechy jsou 
ploché, řešené jako polydek ve spádu s asfaltovými pásy na povrchu. Pohledově jsou domy opatřeny 
strukturovanou omítkou světle šedé barvy.  
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Jméno autora: Kamila Dohnalová
Celková plocha pozemku  21 079,77 m2
Zastavěná plocha staveb  1035,45 m2
Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží  2094 m2
Hrubá podlažní plocha podzemních podlaží 0 m2
Celková hrubá podlažní plocha 2094 m2
Obestavěný prostor nadzemních podlaží  16 737,44 m3
Obestavěný prostor podzemních podlaží 0 m3
Celkový obestavěný prostor 16 737,44 m3
Předpokládaná cena nadzemní stavby (5500 Kč/m3) 4 094 054 Kč
Předpokládaná cena podzemní stavby (3000 Kč/m3 0 Kč
Celková předpokládaná cena 92 055 928 Kč
Počet parkovacích stání 49 /z toho 23 pro osoby ZTP-ZTPP
Počet odstavných stání 11 /z toho 2 pro osoby ZTP-ZTPP
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